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 ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน  1 
 – อาจารยประจําคณะภาควิชาการแนะแนวจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 
การคัดกรองโรคสมาธิส้ันในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
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 – อาจารยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  
 
บทความวิจัย 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียน เร่ืองการชั่งและการตวงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอน 
แนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน  
 กุลกาญจน  สุวรรณรักษ  31 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต การประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 
พฤติกรรมของแกงจักรยานยนตวัยรุน 
 จุตพร  เจือจินดา   45 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร  
    
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปะดวยใบตอง 
 ชลธิชา  ชิวปรีชา   56 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาปฐมวัย  
 
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูอํานวยการสํานักที่มีอิทธิพลตอ 
ผลการปฏิบัติงานผานลักษณะงาน แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ กรมทรัพยากรน้ํา 
 ธนกร  นิลพยัคฆ   66 
 – นิสิตระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาศาสตรและภาวะผูนํา คณะศึกษาศาสตร   
  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
 
 




ส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ภัคธีรา  พงศศรีตรีเนตร   82 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาผูใหญ คณะสังคมศาสตร  
 
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความลาดทางอารมณของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
 มลภา  อุไทยธุราทร  94 
 – นิสิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี 
 
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักความเปนไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี 
 ยศวรรณ  นวลละออ  103 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 
สภาพและความตองการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันพลศึกษา  
 ศรัณย  เจียระไน  116 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา 
